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社 A ＩＣＴを活用した社会科教材作成研究（10） 中学校社会科・高等学
校地理歴史公民科教諭社 B 動態地誌的な学習を活かした地域調査（10）
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特 B 幼稚園における特別支援教育（定員 100）
























































































































































































4 3 4 ＋ 3 2 1 2 ＋ 1
評価項目Ⅰ
本学 71.3 26.8 98.1 1.9 0 1.9
全国 61.7 33.7 95.4 4.1 0.5 4.6
評価項目Ⅱ
本学 61.9 35.4 97.3 2.7 0 2.7
全国 59.4 36.0 95.4 4.2 0.5 4.7
評価項目Ⅲ
本学 68.9 29.9 98.8 1.2 0 1.2
全国 63.3 33.0 96.3 3.3 0.5 3.8
３項目の合計値
本学 67.3 30.7 98.0 1.9 0 1.9
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